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Se acentúa la protesta 
de las ciases mercantiles 
Recibimos la siguiente nota que nos 
ha dirigido el Círculo Mercantil de 
Santander: 
«A LOS CIRCULOS MERCANTILES 
Señores compañeros comerciantes de 
toda España: 
Desde este pueblo, trabajador y pa-
ciente, donde se presencian y padecen, 
en medida alarmantísima, los errores 
de la Administración pública española, 
y donde — por feliz apartamiento de 
participación en apasionados ideario^, 
que, aunque se inspiren en nobles afa-
nes, dividen y separan con dolorosa 
frecuencia a los e s p a ñ o l e s — p o d e m o s 
aspirar a reunir, sm prevenciones de 
ningún género , a los comerciantes e 
industriales de todos los ámbitos de la 
Patria, el Círculo Mercantil e Industrial 
de Santander os invita a una Asamblea, 
que traduzca ante el Poder público la 
protesta y las peticiones de atención, 
que, como un alarido general, se alzan 
cada día más airadamente, pero aún sin 
forma, en todas las provincias españolas. 
El ya desolador convencimiento de 
que vamos a la ruina y la bancarrota 
del Estado, por los espantosos gastos, 
sin medida y sin término, del abismo 
de Marruecos, hace más desesperada la 
queja del comercio y de la industria de 
España ante la insoportable cuantía y la 
forma de exacción de unos tributos que, 
sobre no ser adecuados a la grave si-
tuación de los negocios españoles, no 
parecen tener otra finalidad inmediata 
que la de crear nuevos destinos y au-
mentar en todos los sectores del pre-
supuesto nacional los gastos fabulosos, 
de la que, comparada y proporcional-
mente, puede que sea la más cara y 
desgraciada administración pública del 
mundo. 
El comercio y la industria de España, 
que pagan con sacrificios incontables 
tan desastrosos sistemas, y que advier-
ten con espanto, por ejemplo, cómo se 
disipa sin fruto, en un año, lo que po-
dría bastar para pagar un plan completo 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A GASOL8NA 
y obtendréis buenisimos resultados. 
de 
fenh su tetera: M. DIAZ INIQUEZ : MeSüorej, 8 
de riegos y de caminos, que quintupli-
caría en muchas comarcas la riqueza, y 
con ella la industria, el tráfico, los trans-
portes y los propios ingresos del Esta-
do; el comercio y la industria de Espa-
ña, que ven a Madrid convertido en un 
inmenso crisol, siempre al rojo, donde 
con el fuego ardiente de toda clase de 
lujos y de vicios se funden y se gastan 
la mayor parte de los esfuerzos econó-
micos de la nación entera, antes de que 
empiece por todas partes a manifestarse 
el desastre en cierres y suspensiones de 
pagos y ruina de trabajos comerciales 
de muchos años, tienen que alzar enér-
gicamente su voz de petición de justicia, 
que de otro modo pronto será, y fatal-
mente, inevitable, la voz de desespera-
ción desatinada de los verdaderos irre-
dentos. 
De alguna parte ha de salir la protes-
ta, la reclamación, la resistencia lógica y 
honrada. Hemos pensado que puede 
ser de Santander, y que debe formular-
se inmediatamente; para eso os convoca-
mos: para que cristalicen en demandas 
enérgicas y concretas las quejas que en 
todos los Círculos Mercantiles de Espa-
ña se están exponiendo desde hace un 
mes casi a diario. 
Venid, pues, preparados a una labor 
de beneficio general; venid dispuestos a 
una sagrada, seria y fuerte unión, que 
nos haga, como debemos ser, frente a 
los errores del Estado, otro poder po-
sitivo, serio, digno, decidido a toda 
clase de resistencias, si son precisas, 
como lo ha estado y está a toda clase 
de sacrificios patrióticos; venid con áni-
mo sereno, con espíritu recto, con re-
posada resolución, pensando en que, si 
sabemos unir bien fuertemente el co-
mercio contribuyente de toda España, 
podemos decir de modo resuelto a los 
desatentados hombres de los Gobier-
nos, como los recios aragoneses de anta-
ño decían a sus reyes: «¡ Nos, que vale-
mos tanto como Vos, pero todos juntos 
más que Vos,os exigimos que adminis-
tréis a España de mejor manera!» 
. Santander, 27 de febrero de 1923.— 
La Junta directiva del Círculo Mercantil 
e Industrial de Santander. 
La sesión inaugural se celebrará el día 
.2 de abril p róximo, y la clausura el^ó del 
mismo mes. 
Ha sido solicitada, y será conseguida, 
la rebaja acostumbrada en los billetes de 
los ferrocarriles. 
Los hospedajes de los asambleístas 
tendrán un importante descuentos 
Esperamos que a la vir i l llamada del 
Círculo Mercantil de Santander, respon-
dan las clases mercantiles de toda Es-
paña con la unanimidad que precisan 
sus propios intereses, que son al mismo 
tiempo los de la Economía nacional, 
gravemente amenazada por el despilfa-
rro; y, especialmente, esperamos ver a 
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la entidad antequerana que representa 
ai comercio y la industria local actuar 
en forma entusiasta y decidida en asam-
blea de tanta y tan trascendental impor-
tancia como la que motiva la convoca-
toria de la bella capital montañesa. 
No vale dormirse cuando se trata de 
intereses vitales, cuya defensa se logra 
con la acción conjunta de los elementos 
afines. 
fim ~ : m - m f & m i s s s 
pensando dónde 
BRISAS Dt : ANTAÑO. Y HOGAÑO 
El día de la "y ie ia" 
• > . •• • " - " \ •.r' • 
La tropa menuda goza enormemente 
en este día, en que queda partida por 
mitad la Cuaresma, pues armada de 
sables y puñales de madera y cubierto 
el inquieto cuerpo de variadas e incon-
grmntes divisas militares de papel poli-
cromado, se dedica a deshacer a mando-
bles las llamadas viejas, esos esperpentos 
vestidos de periódicos, con cara tan 
agrio, como formada por un narigudo 
limón, que ocultan avarientos bajo sus 
frágiles faldas, y atadas a su esqueleto, 
constituido por dos cañas en cruz, las 
faltriqueras donde guardan su gato o su 
tesoro de gQ(óslnas, por las que tan 
hondamente'suspira la chiquillería. 
Parece que la endiablada tropa infan-
til, en esta fecha, enarbola el estandarte 
del progreso, dando' el grito de muerte 
contra todo lo viejo, y enardecida por 
sus heterogéneos indumentos guerreros, 
arremete furiosa contra los prejuicios, 
el misoneísmo y demás lastre ancestral, 
que pone trabas el perfeccionamiento, si 
bien el vengativo pasado se las hace 
pagar todas juntos. En efecto, al día 
siguiente el héroe de la víspera, que 
almacenó todo el botín de chucherías 
tomado al enemigo, en el sagrado del 
estómago, siente éste tan pesado por 
efectos de la indigestión, que se ve obli-
gado, entre mohines y arcadas, a tragar-
se una amarga pócima que le limpie el 
emporcado buche, y le aplaque el ánimo 
belicoso y progresivo. 
¿Será quizá un dolorosísimo y trágico 
día de la vieja la revolución rusa? 
COY. 
J A R A B E H I P O F O S H T O S S A L U D . 
P í d a s e en todas las farmacias. 
LA A L O N D R A PERDIDA 
—No llores más, hijo, 
mi Pedro del alma, 
no me llores tanto, 
seca ya esas lágr imas. 
Mírame tranquilo 
y olvida el recuerdo 
de esa mujer mala, 
que crió el diablo 
para que sufrieses 
y poquito a poco 
fue^e tu desgracia. 
No llores más, hijo, 
hijo de mi alma, 
que aqu í está tu madre 
para que esas lágr imas 
que-por ella viertes 
sean amaneceres 
de horas más felices, 
de amores más llanos, 
de dichas más claras... 
¡Déjala que ruede, 
que viva en las tablas, 
que la lleve él viento 
como a la hojarasca! 
Que recorra el mundo 
esa mujer mala 
a quien tanto quieres, 
a quien tanto amas... 
¡Mozas en el pueblo 
las tienes sobradas!... 
Moza? que te miran, 
mozas que te áman. . . 
No llores más, hijo, 
sécame esas lágr imas, 
y pídele, a l Cristo 
que esa mujer mala, 
vaya por el mundo 
sin rumbo ni amores, 
rodando, rodando 
como la hojarasca... 
—¡Calla, por Dios, madre, 
porque tus palabras, 
lejos de animarme, 
hieren mis en t rañas ! 
No te obstines, madre, 
deja mi desgracia, 
que por más que digas 
no puedo olvidarla... 
¡La llevo conmigo 
tan dentro del alma 
que, créemelo, madre, 
no puedo olvidarla! 
Llora el pastorclllo 
solo en la majada, 
porque su cordera 
se fué extraviada... 
Lloran los zagales 
cuando las rapazas 
se muestran esquivas 
y a otros hacen cara... 
D iz que los gorriones, 
cuando a la hembra matan, 
a l borde del cepo 
piando la llaman... 
¿ P o r qué, entonces, madre, 
no voy a llorarla 
hasta que mis ojos 
se queden sin lágr imas? 
Si ella me quería, 
si ella no era mala, 
si aún creo que es un sueño 
esto que me pasa... 
Si aún oigo los trinos 
de aquella garganta 
de la alondra mía, 
cuando me cantaba,.. 
¡Maldito dinero, 
malditas palmadas, 
maldita mentira, 
madre de m i alma! 
S. R O D R I G U E Z - R A M O S 
A4adrid, Marzo, 1923. 
dodedaci rifarmóni 
^ de Declamación 
Después de un largo período de 
actividad, ha y.üeUo a resucitar la 
tn-
idea 
de licvfir a efecto los fines qiie un día 
se persiguieran con la fundación de 
esí€ organismo educacional de la j u -
ventud, y al efecto, reorganizada su 
Junta directiva, ha quedado consíi íuída 
en ta siguieníe ^ r m ü : 
Presidente: D. Francisco Romero 
García; tesorero: D. José Ramos Gaite-
ro; secretario; D. José Pozo Herrera; 
vocales: D. Mariano B. Aragonés, don 
Javier 'Biázquez Bores, D . J o s é Berdún 
Adalid. D. Jesúá Pozo Herrera, D. Ja-
vier Rojas Alvarez, D. José González 
Muñoz, D. Marcelino Alvarez Sorzano 
y D. Francisco Caballero Jiménez. 
La citada entidad, que ya contaba 
con el ofrecimiento hecho por el ex-
alcalde, señor García Gálvez, del local 
que ocupó la Guardia de Seguridad, ha 
visto cofroborado dicho ofreoimiento y 
llevado a Ja práctica por el señor Casco 
García, que además ha dado cuantas 
facilidades han sido precisas, para la 
adaptación de! local a los fines que 
se desl lná. 
Ya cuenta la Filarmónica con bastan-
tes socios protectores que abonan la 
cuota mensual de una peseta, al objeto 
de sufragar los gastos sociales, y cumo 
se cuenta entre los alumnos con un 
excelente cuadro artístico, se están ha-
cisüdo ensayos, al objeto de dar algu-
nas funciones teatrales con los niños, 
que seguramente serán acogidas con 
aplauso por el público antequerano, 
que conoce a muchos de estos peque-
ños artistas; bajo la dirección musical 
del señor Blanco y la escénica de los 
señores Berdún y Pozo, han de realizar 
verdaderos prodigios en la escena. 
Adelante, pues, con tan feliz iniciat i-
| va, que Antequera toda ve con agrado. 
EL SOL m \N n 
Lfl TOñlñ SETDILLñ 
No un caso aislado, sino repetida 
serie de éstos, habrán hecho alarmar a 
la entidad mercantil antequerana, que 
ve en ellos algo más que una momen-
tánea exacerbación de espíri tus aluci-
nados, ta! vez e! salpullido de una 
virulencia dañina al cuerpo socia', toda 
vez que esa manifestación, extraña en 
el alma local, significa algo alarmante, 
va que no ataca a un miembro, que 
padezca solo las consecuencias de la 
acometida, sino que es causa de per-
turbación en el organismo común, por 
la t rabazón de intereses que liga !a 
vida local y la hace depender de sus 
fluctuaciones económicas . 
Denunciar o delatar puede ser digno 
proceder—aún en recta justicia es ley 
de conciencia—, cuando callando se 
hace subsistir una maldad, una injusta 
sentencia, un hecho delictivo de tal 
índole que rebase los linderos de ¡a 
humana conciencia; es una acción inex-
cusable cuando descubriendo jo que 
sabemos podemos desenmascarar mal-
vados, castigar infamias, y, en último 
caso, realizar un deber de ciudadanía 
y patriotismo, favoreciendo a la na-
ción contra sus prevaricadores y ene-
migos. 
Buscar en la acusación la salvación 
de sí propio, el descargo de culpas, o 
la aminoración de un descalabro en 
sus intereses, puede ser comprensible, 
aunque presuponga un egoísmo, lo 
cual es disculpable como sentimiento 
humano, pero no digno de excusa, ya 
que se contrapone a la más sana doc-
trina de Cristo. 
Actuar de soplón, por e! solo placer 
de causar un d a ñ o a un semejante, sin 
beneficio propio que sirva de disculpa, 
ni consecución de fines nobles, ni como 
acto de conciencia; obrar, en fin, con 
el único propósi to de satisfacer ras-
treras pasiones, de las que viven en la 
sombra de los recovecos de las almas 
negras, judaicas y cobardes, que,ampa-
rándose en las lobregueces de una 
máscara farisea e hipócrita, lanzan al 
anónimo volandero la calumnia y el 
falso testimonio, delatan y acusan, y 
gozan en el misterio inescrutable de 
sus espíri tus retorcidos de las conse-
cuencias dañosas de su traición, es 
propio de seres depravados, depau-
perados por algún monstruo interior 
que absorbe todo lo que propende a 
impulsos desentumecedores de la con- | 
ciencia, y que al fin acaba por devo- ¡ 
LAS TELAS BAJAN 
de precio 
en Casa Leóm 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
rarse a sí misino, insaciable en su 
propia voracidad, no satisfecha jamás. 
Lo ext raño en este caso concreto 
que nos ocupa, es decir, de las denun-
cias que se han venido sucediendo he-
chas desde Antequera a ¡a Delegación 
de Hacienda, la cual, en vista de ellas, 
ha enviado sus agentes, lo que no sólo 
ha traído consecuencias desagradables 
y perjudiciales para los denunciados, 
sino que ha redundado en molestias 
para todo e! elemento mercantil, sin 
beneficio apreciabie pjra la Adminis-
tración pública; es que en este hecho de 
la delación sistemática, se revela una 
modalidad psicológica que no es pro-
pia de esta tierra, y hasta pudié ramos 
decir que tampoco del resto de España. 
La raza pura, de esencia ibérica, es 
refractaria a imitar al Judas hebraico. 
La traición es planta rara que no fruc-
tifica en las almas españolas , que han 
llegado al sacrificio muchas veces an-
tes que ejecutar tal vileza contra el 
prójimo. Analizando los casos aislados, 
llegaríase a descubrir la trascendencia 
semítica de tales sujetos. 
El delator y calumniador es peor que 
el jopo que agosta los sembrados, ya 
que éste se desarrolla y medra a cosía 
de las otras plantas, en su propio be-
neficio y pata su propia vida. 
M U N I O . 
Pruebe usted a 
comprar ios 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
La Novela Selecta 
" 6 ] ojo de la aguja,, , por Vicente Diez 
de Tejada. 25 cént imos . 
De venta en fa librería «El Siglo XX». 
VIDA MUNICIPAL 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
Pino, Cabrera Avilés, Navarro Berdún, 
León Motta, Cobo Rodríguez, Vidau-
rreta Palma, Ramos Gaitero, Mir de 
Lara, Vergara Usátegui , Quintana Sán -
chez-Gairido y León Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario accidenta!, dió lectura 
del acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada; así como también varias 
I cuerdas de gastos e ingresos. 
PARA LAS SUBASTAS 
Se designa para que presida los actos 
de subastas de arbitrios al señor V e r -
gara Usátegui y sustituto ai señor Ca-
brera Aviiés. 
V A C A N T E DE M É D I C O 
Se lee un oficio de D. Cristóbal del 
Río Torreblanca, participando ha sido 
nombrado médico de los Ferrocarnles 
Andaluces en la estación de Bobadiüa , 
renunciando ai cargo de titular que 
desempeña en Vilíanueva de ¡a Con-
cepción. 
Se acuerda declarar la vacante y que 
provisionalmente desempeñe dicho car-
go don José Aguila. 
G R A T I F I C A C I Ó N 
Se acuerda gratificar, como en a ñ o s 
anteriores, con cuarenta pesetas, a los 
pregoneros y n iños que actuaron en el 
sorteo de quintos. 
HOMENAJE 
Se lee carta de ¡a Junta de familias 
de militares, que organizan un home-
naje a la duquesa de la Victoria, por su 
patriótica y humanitaria actuación en 
la campaña de Marruecos; aco rdándose 
adherirse al homenaje y contribuir con 
veinticinco pesetas. 
DE RIEGOS 
Se lee informe favorable de la comi-
sión jurídica en él expediente del señor 
i Carrillo, sobre riegos; acordándose de 
conformidad con el mismo informe. 
DE ESCUELAS 
Se da lectura de un escrito ¡'eferente 
a acuerdos de la Junta local de primera 
enseñanza , en la que ésta manifiesta ha 
visto con suma complacencia el acuer-
do municipal, llevando ai presupuesto 
próximo cantidades para la creación de 
un cuarto grado en las graduadas <Ro-
LaHorlo le Análisis CliliM Quilcos y ilcrolasirioliiisis 
de J . C A S T I L L A (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, líquido céfalo-raquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
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mero Robledo» y «León Motta», asi 
como la creación de una escuela de 
niñas en el barrio o parroquia de Santa 
María; es t imándose por esa lunta la 
necesidad de crear también el cuarto 
grado en la graduada «Luna Pérez.» 
El señor Vidaurreta dice, que para 
ello se necesitará realizar en el edificio 
de las Huérfanas importantes reformas, 
y pregunta a la presidencia, si las obras 
que alli se realizan actualmente tienden 
sólo a la conservación del edificio, o 
si también son de adaptación; contes-
tándole la presidencia que se están 
realizando con ambos fines. 
El señor Vidaurreta dice, que como 
al expediente hay que acompañar plano 
del nuevo local, no debe cursarse hasta 
que estén terminadas las obras. 
El señor León Motta dice, que en ese 
caso no debe demorarse el curso de 
los otros expedientes y activar las ges-
tiones para encontrar local donde esta-
blecer la escuela de niñas, que se pre-
tende crear en el barrio o parroquia de 
Santa María. 
El señor Vidaurreta dice, que entien-
de resultará más económico y fácil al 
Ayuntamiento el abonar la consigna-
ción que cobran los maestros por casa-
habií^ción, ai profesor que vive en las 
Huérfanas y destinar esas habitaciones 
para clases; por lo que deben suspen-
derse las obras actuales de adaptación, 
que serán costosas y deficientes para 
el fin q'ue se persigue. 
El señor Ramos Gaitero, se adhiere 
a lo manifestado por el señor Vidau-
rreta Palma. 
La presidencia, en vista de ¡as ante-
riores manifestaciones, propone que se 
gire una visita de inspección y que 
sobre el terreno se acuerde lo que me-
jor proceda; acordándose así y que 
formen la comisión los señores Vidau-
rreta Palma, Ramos Gaitero, Ruiz Gar-
cía y el seno r arquitecto; acordándose 
también se cursen a la superioridad ios 
otros expedientes de creación de es-
cuelas y.suspender és te hasta que se 
resuelva sobre el anterior extremo. 
DE SANIDAD 
La presidencia, contestando a ia pre-
gunta hecha en sesión anterior por et 
eefior Vergara, manifiesta que !a Junta 
de Sanidad está constituida legalmente, 
pues si bien' faltan algunos miembros 
de ella, es porque la superioridad no 
ha designado aún quiénes han de per-
tenecer a ella, y por lo que respecta a 
la localidad sólo faltaba el arquitecto 
porque no lo había en la Corporación. 
El señor Vergara dice, que tiene en-
tendido que constituida dicha Junta en 
1919, ya ha debido renovarse y que en 
realidad no ha debido funcionar nor-
malmente cuando tantas cosas hay en 
Antequera que esa Junta debe evitar, 
y desgraciadamente existen. 
Propone que de esa Junta se nom-
bre una comisión permanente que ayu-
de a la Alcaldía en sus asuntos de 
higiene^ que tan importantes son, y en 
esta ocasión pudiera su abandono aca-
rrear graves males; y habla de los ester-
PARA SEMANA SANTA 
Si necesita V. comprar algo 
bdsquelo en 
C A S A B E R D O N 
Líos restos, cabos g í i^a les 
de pieza que a mitad de pre-
cio se ponen a la venta to-
dos los lunes... ¡hag que verlos! 
Vaga m a ñ a n a misnoo, sin 
faíta, que seguramente en-
contrará los ar t ículos que 
necesite g puede ahorrarse 
la mitad del dinero. 
tiestos de lar^a, percales, te-
las blancas, muselinas g 
toda clase de géneros, des-
de veinticinco cépt imos. 
fio í^ag quiep compita con la 
C A S A B E R D Ú N 
Corles í e \ m completos 
B m i 
coleros que constituyen un peligro para 
la salud, y una censura para el Ayun-
tamiento, que no afronta resueltamente 
ese asunto. 
La presidencia le contesta, que or-
denará se quiten los estercoleros y se 
citará a la Junta de Sanidad para la 
designación de las vocalías vacantes. 
El señor León Motta dice, que las 
Ordenanzas municipales previenen to-
dos esos casos y bastan ellas para 
ejecutar, proponiendo se apoye resuel-
tamente a la presidencia para que se 
lleven a efecto esos acuerdos a toda 
costa. 
El señor Cobo, habla de un corralón 
en la calle de la Taza y de otro al lado 
de la graduada «León Motta», en la 
calle del Obispo. 
El señor Quintana dice, que no debe 
obligarse mucho a los agricultores que 
necesitan reunir estiércoles y no tienen 
sitio fuera del casco. 
El señor Mir dice, que llegará la é p o -
ca en que no podrá tocarse a los ester-
coleros, por precepto legal, si con 
urgencia no se obliga a retirarlos. 
La presidencia dice, que como ante 
todo está ia salud pública y como la 
ley prohibe esas acumulaciones de 
estiércoles que fermentan dentro de la 
ciudad, sintiendo causar perjuicios a 
los propietarios de esos depósi tos , se 
ve obligado a velar por el vecindario 
en general y necesitará tomar urgentes 
medidas. 
El señor León Motta, ruega se em-
piece por la calle del Obispo, por el 
peligro que encierra ese estercolero 
lindando con una escuela, donde con-
curren más de 150 niños y ser grande 
la responsabilidad del Ayuntamiento; 
acordándose oficiar a todos los dueños 
de estercoleros dándoles un plazo de 
seis días para retirarlos. 
URINARIO 
El señor Vidaurreta dice, que retira-
do el urinario de la calle San Agustín, 
es tal el estado en que se encuentra 
aquel lugar que supone un peligro para 
la salud del vecindario. 
La presidencia le contesta, que se 
está gestionando la confección de un 
urinario de otro modelo y que procu-
rará se coloque seguidamente, o en 
caso negativo reintegrar el que había 
antes. 
UNOS BACHES 
El señor Cobo dice, que en la calle 
Poner í a hay unos baches que hoy se 
pueden arreglar fácilmente; y la presi-
dencia le contesta que será complacido. 
MÚSICA 
El señor Vergara, da cuenta de la 
toma de posesión del nuevo director de 
la banda de música, D . José Ortega 
López, que viene con los mejores de-
seos de trabajar por el progreso de 
dicha banda, y al efecto se propone 
abrir academia de música para todos 
los jóvenes que deseen aprenderla; 
acordando quedar enterados. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
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Lñ5 FIESTAS 
DE ScrnñNfl SANTA 
Anoche se reunió de nuevo la Junta 
permanente de festejos, que viene tra-
baiando incesantemente por que ios de 
Semana Santa resulten cual correspon-
de a esta ciudad. 
Lo avanzado de la hora en que se 
reunió dicha Junta y la necesidad de 
confeccionar este número, nos impiden 
ser prolijos en los detalles, que dare-
mos en nuestro número próximo; pero 
podemos asegurar, que los puntos esen-
ciales del programa serán los siguien-
tes: 
A las 4 de la tarde, saldrá la proce-
sión organizada por la Cofradía de 
Muestro Padre del Dulce Nombre, 
{. Abajo»))compuesta de los.pasos: Niño 
perdido, Dulce Nombre de Jesús y 
Virgen de la PÜZ; recorriendo el tra-
yecto acostumbrado. 
Viernes Santo 
A las 4 de la tarde, saldrá la proce-
sión organizada por la Cofradía de la 
Santa Cruz en Jérusalén, {«Arriba>), 
compuesta de ios pasos: Santa Cruz de 
jérusalén; Jesús Nazareno y Santísima 
Virgen de! Socorro. Recorrerá el tra-
yecto acostumbrado. 
A las 10 de la noche, procesión del 
Santo Entierro, compuesto de los pasos 
siguientes: Santa Cruz; Señor del Per-
dón (Capuchinos); Nuestro Padre Jesús 
de la Sangre (San Francisco); Señor 
Caído (de Belén); el Santo Cristo de 
Limpias (Madre de Dios); la urna con 
el Santo Entierro (del Carmen) y la 
Virgen de los Dolores, de Soledad (de 
Belén). 
El Jueves y Viernes Santo, a las ocho 
dé la mañana en la plaza de toros, se 
dará un kilo de pan a cuantas mujeres 
necesitadas lo soliciten, como ya en 
otros años se realizó, l levándose a 
efecto en esta forma, para evitar los 
abusos que con el reparto de bonos 
puede realizarse, en perjuicio de los 
verdaderamente necesitados. 
S á b a d o Santo 
A las nueve de la noche, gran retre-
ta en la que lucirán los hermosos y 
artísticos faroles de la Cofradía de la 
Virgen del Rosario, cerrando la marcha 
una magnífica carroza con alegorías de 
la Resurrección. 
Está contratada en firme la banda 
de! regimiento de Córdoba , de guar-
nición en Granada, y se está gestio-
nando la venida de otra b a n d a , q u e j ó n 
¡a nuestra, serán tres las que asistan a 
todos los actos. 
Domingo de Resurrecc ión 
Por la tarde, a las tres, un soberbio 
partido de fútbol, entre los equipos 
•Antequera F. C.> v «Baena F. C » , y 
una atrayente y sugestiva «charlotada» 
taurina. 
Por la anterior, aunque concisa nota, 
verán nuestros lectores que esta Sema-
na Santa, promete ser lo que ser debe 
en una población como Antequera. 
A todos interesa visitar 
la Casa León 
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LETRAS DE L U T O 
Anteayer recibió sepultura el cadáver 
de la señora D.a Carmen Martínez La-
que, viuda de Rosales González del 
Pino. Descanse en paz. 
A su hijo, don Antonio Rosales Mar-
tínez, y demás deudos de la finada, 
participamos nuestro pesar. -
IGLESIA D E L C A R M E N 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Madre y Señora del Carmen, 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
sagrada imagen alrededor de la iglesia, 
salve solemne y responso por los her-
manos difuntos, tendrá lugar a la una 
y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo con-
cedidas indulgencias. 
U N A QUEJA 
En calle Santísima Trinidad, al co-
mienzo de la misma, junto a la fuente, 
falta hace bastante tiempo una de las 
luces del alumbrado públ ico. 
Son varias las personas que han su-
frido percances. No hace muchas no-
ches, dió tremenda caída la anciana se-
ñora Mantilla. 
Varios vecinos nos interesan traslade-
mos al señor alcalde e inspector de este 
servicio, e! ruego de que ordenen sea 
colocada la tan necesaria bujía. ' 
C U L T O S 
Por un error del presbí tero encarga-
do de la organización de la tabla de 
Jubileos, aparecían en descubierto tres 
fechas durante el novenario de Santo 
Domingo; siendo así, que lo que han 
faltado son días para satisfacer las pe-
ticiones que había para costearlos. 
Los actuales fueron: Día 1.°, doña Pu-
rificación G. del Pino; día 2.°, doña Ma-
ría Jesús Manzanares; día 3.°, don José 
León Motta; día 4.°, señora Marquesa 
de Fuente Piedra; día 5.°, doña Antonia 
Carrasquilla Carrasquilla; día ó.0, don 
Juan de la Fuente; días 7.° y 8.°, don I l -
defonso Guerrero, y día 9.°, señores h i -
jos de don José del Pino Durán . 
V E L A D A 
EN EL C Í R C U L O M E R C A N T I L 
La junta directiva de este Círculo, de-
seando ofrecer a los señores socios mo-
tivos de agradable solaz y recreo, y 
aprovechando el paso por ésta del emi-
nente prestidigitador y monologuista 
cómico J. C. Carleodopol, ha aceptado 
el ofrecimiento de dicho artista, que 
dará una conferencia cómico-satírica en 
el salón de este Círculo, esta noche a 
las nueve y media. 
Como la premura del tiempo ha i m -
pedido hacer invitaciones personales, se 
hace dicha invitación a los socios por 
medio de la presente. 
CON PERMISO 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro particular amigo D. José Sán-
chez Hidalgo, jefe de la cárcel de La 
Rambla, que ha venido a pasar una 
conía temporada. 
N U E V O DIRECTOR 
Ha tomado posesión de su cargo, el 
nuevo director de la banda de música 
de nuestra ciudad, don José Ortega 
López. 
El programa que ejecutará la banda 
esta noche, en calle Infante D. Fernan-
do, va inserto en otro lugar de este nú-
mero. 
E N 22 PESETAS MENSUALES 
Se alquila un piso bajo, en callejuela 
del Barrero, núm. 3; consta de cuatro 
habitaciones, dos cocinas, patio, retrete 
y pozo. 
Darán razón en «La Fin del M u n d o » . 
A L J U Z G A D O 
Remedios Medina Torres, que habita 
en la calle del Sol, por haber maltratado 
de palabra y causarle heridas, con las 
uñas de las manos, en la cara, a Antonia 
Palomino Pedraza. 
Remedios Méndez Pérez, de cuesta 
Caldereros, por insultar a un guardia 
que era portador de una cita para su 
marido. 
EXQUISITOS C H O C O L A T E S 
MARCA 
S A M J O S É 
SON L O S M E J O R E S 
De v e n í a en losprincfpalesestabledrnlentos 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA Y CIRUGIA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras , 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
La eterna carcajada 
Nacidos sin saber cómo, todo el afán 
de ia Humanidad consiste en indagar 
para qué vive; teniendo que confesar 
al fin que existe a'go, que haciéndole 
caprichoso juguete y burlándose de sus 
afanes, se ríe de sus esfuerzos cuando 
éstos los impulsa la soberbia. 
En el rodar de los tiempos, vemos 
levantarse pueblos sobre las ruinas de 
otros que fueron, y generación tras ge-
neración, ir enterrando !a grandeza del 
ingenio, las glorias del arte, los laure-
les de ia guerra, los acentos de la poe-
sía, en el sepulcro dei olvido. ¡Todo fe-
nece!,..; el dolor de ayer es olvidado y 
reemplazado con los goces de hoy; los 
goces de hoy, seián olvidados por el 
dolor de mañana; y en esta monumen-
tal cadena de la vida humana, vemos 
representados con vivos colores, en g i -
gantesco cuadio, escenas... que arran-
cando lágrimas a los ojos y suspiros al 
corazón, van anudando y curtiendo el 
sentimiento, haciendo del creyente... 
un santo; del descreído. . . un apóstata . 
Hay un reír misterioso del desí ino, 
contra el cual se estrella toda la sabi-
duría, sagacidad e ingenio de los hom-
bres. Hay una fuerza que impele, arras-
tra, sugeta a la humanidad, haciéndola 
su esclava: la ley del pecado. Por él 
padece el hombre; pero éste, en abierta 
tebciión contra la consecuencia de ese 
mismo pecado, no se humilla... y, pa-
rodiando el misterioso rdr que le hiere, 
ne tanibién. Vemos sonreír ia natura-
leza toda con su céfiro, los mares con 
sus brisas, ios vegetales con el g-acioso 
vaivén de sus ramas, el fuego con su 
imponente llamaíada, y el aire con su 
huracanado silbido. Ríen las aves y los 
peces, ríen las fieras y los insectos, ríen 
las flores y ía tierna hieibecilla, ríe la 
tierra besada por e! sol, y ríe ia luna 
colgada en el espacio, como inmensa 
lámpara en el santuario déla Divinidad... 
¡todo sonríe con la belleza del sonreír 
gozoso y tranquilo del fin cumplido! 
¡El hombre ya hemos dicho que ríe tam-
bién!, pero en este reír de las criaturas, 
resuenan como en discordante concier-
ío, diversidad de risas: risas de alegría, 
de desesperación, de odio, de sarcasmo, 
de ironía, de sátira, de pena, de locura... 
(oda esta variedad de risas, hacen el 
concierto de la risa humana imposible 
de definir, imposible de apreciar en sus 
verdaderos sentidos, pues teniendo su 
origen en tan encontradas y diferentes 
pasiones, es imposible comprenderlas 
ni definirlas. 
El reír de los hombres apena o alegra, 
aunque esta alegría, tan ficticia y pasa-
jera como la luz del relámpago, no sirve 
más que para hacer más inconsolable 
su próximo sufrir; y en e! choque de 
estos encontrados sentimientos, surge 
ei disparatado vértigo del vivir dicho-
sos, y como esta dicha no puede ser 
encontrada, cuando el hombre no reco-
noce el freno de su conciencia, se lanza 
protestando de su destino, en toda clase 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
1 © © i ¥ i d e r las 
Plaza de Abastos, 1 
í m k al fiuerto 5e S. ?ran:¡$co 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Hoerto de San Francisco 
ESTA CASA ESTÁ 
REALIZANDO TODAS L A S 
EXISTENCIAS 
AL C O S T O VERDAD 
PRECIO FIJO 
de bajas pasiones, sin querer acordarse 
que éstas le degeneran; y echando hacia 
atrás, con temblorosa mano, ia graciosa 
í ondulación de sus cabellos, mira hacia 
adelante, y, encontrando ancho campo 
donde desahogar sus viles egoísmos, 
emprende la marcha, y ¡vedle!...: como 
río que se desborda arrolla los campos, 
así él, sin conciencia, extendiendo su 
mano, va cortando flores que luego tira; 
y no hallando satisfacción en ésto, por-
que siempre lleva el vacío del mal 
obrar, emprende nuevas empresas, y 
surca los mares y el espacio; indaga, 
estudia, observa, busca, anhela..., se 
ahoga..., llora..,, sufre, huye su sueño , 
se desespera, maldice..., no encuentra lo 
que desea... ¡su dicha en la tierra sin 
Dios!... ¡Y ríe e increpa!... y allá en lo 
más recóndi to de su conciencia, escuchu 
aterrado la eterna carcajada que le per-
sigue JÍ se burla de él, de sus esfuerzos 
y soberbia, de sus crímenes y vilezas...; 
y así caminando viene a dar en sus 
postrimerías. ¡Muere! No, ia vida no 
merece la pena de pensar en ella, cuan-
do se vive así. ¡Oh, hombre! si pensa-
ras con seriedad en que fuiste creado 
para fines más altos y nobles..., no en-
contrarías satisfacción en enlodarte en 
el fango de viles pasiones, ni estrechan-
do al menesteroso serías su Caifás, ni 
pensando en apropiarte lo ajeno, roba-
rías honra, hacienda y vida. Es inútil 
que creyéndote soberano postergues al 
humilde y desprecies ai indigente, por-
que al despertar de tu sueno, al salir 
de tu engaño, será grande y amarga tu 
decepción; y no encontrando alivio ni 
remedio a tu mal, porque has errado el 
camino, ¡ílorarás a solas, reirás acompa-
ñado, aunque tu llanto y tu risa, ven-
drán a ser una iíiisma cosa! 
Nacidos sin saber cómo, nos afana-
mos por indagar para qué vivimos, te-
niendo que confesar, que, pese a quien 
pese, existe algo más de lo que pre-
siente la pobre filosofía humana, existe 
algo... que humillando la soberbia del 
hombre, constituye la eterna carcajada 
que le persigue, y que siendo como el 
eco de su propio reír, le obliga a incl i -
nar su cabeza ante los ocultos desig-
nios de un Dios negado... o bajar con 
Satán a los abismos de la más deplo-
rable degradación. 
L. ALDARIA 
¿Quiere comprarse 
un traje de gusto y 
económico? 
Vaya ahora mismo a 
G f l S ñ I i E Ó ] S t 
"LIBROS NUEVOS 
Semanalmente recibe lat últimas noveda* 
des publicadas la librería * E l Siglo KX». 
I 
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La Caja Municipal 
/Vlovimíento de fondos en l a Depo-
s i t a r í a m u n i c i p a l desde el dfa 2 
al 8 de M a r z o . 
INGRESOS 
Existencia en Caja e! día 1.° 
de Marzo 17.518.04 
Reparto vecinal 3.877.21 
Multas varias 24.— 
Arbitrio de pescado, Febrero 587.58 
Idem de Matadero, Idem 725.76 
D. M . Rubio, varios arbitrios 9.437.88 
Cementerio, Febrero 6Q0.— 
Círculo Mercantii, 3.° trimestre 91.25 
Empresa de arbitrios 13.136.19 
Total ingresos 46.087.91 
PAGOS 
Suníinistro Zona, Febrero 157.79 
Idem Semeíiíaíés, ídem 32.59 
Secreta!ía y otras dependen-
cias 4.593.49 
Guardia municipal y urbana 2.418.37' 
Arquitecto municipal, maestro 
de obras y listero 464.25 
Fontanero municipal y guar-
dia de cañerías ' 289.28 
Capellán Hospital, enfermeros 
y practicante 723.41 
Capellán Cementerio 104.16 
jardinero y guarda del paseo 195.— 
Guardas de campo 184.80 
Personal Matadero y guardia 1.115.05 
Médicos titulares y forense 1.882.44 
Maestras auxiliares 177.08 
Guardia de Bobadilla 70.— 
Hermanas de la Caridad, huér-
fanas y Asilo C. Moreno 1.134.45 
Material oficinas 543.74 
Limpieza de ídem 50.— 
Alguaciles de pueblos anexos 21 .— 
jubilados y pensionistas 362.82 
Carro del Matadero 112.— 
Casas capitán Guardia civi l y 
Juzgado 239.78 
Medicinas a pobres y Hospital 874.99 
Casas escuelas y maestros 968.66 
Colegio de S. Luis y casa 628.95 
Asilo de ancianos y Stervas 
de María 165.— 
Maestro de Bobadilla . 20.83 
Juan Maclas, pompas fúnebres 114.06 
Convento de la Victoria, pen-
sión señorita Visconíi 80.— 
Alumbrado Viilanueva y Bo-
badilla 200.— 
Trabajos censo población 250.— 
Sr. Viilarejo, para impresos del 
Reparto 1 116.— 
Viajes del señor Contador 178.— 
Música, mes de Febrero 1.090.88 
Donativo portero Joaquín Ro-
dríguez, viaje Granada 150.— 
Obras: jornales y materiales 1.534.45 
Hospital, saldo cuenta Febrero 928.14 
Doña Presentación G. Quin-
tero, censo 206.25 
Portes de ferrocarril 31.75 
Cuenta de José García 75.— 
ídem de! señor Gómez Casco 72.— 
Socorro 0.50 
Total gastos 22.557.96 
Importan los ingresos 46.087,91 
Importan los gastos 22.557.96 
Exigencias 
•e viernes a vsemes 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infanta hoy domingo, de 8 a 10 
de la noche. 
I.0 «El Refocmadof Granadino>, pa-
sodobie,'{í)orN<;,Palma, 
2. °' «La Regente>, polka, por Caivis. 
3. ° «María ¡osefa>, mazurca, por N . 
Palma. 
4. ° «Noche sin luna», vals lento, por 
C. Pérez Monüor . 
5. ° , «Ronda de Majos», pasodoble,por 
N, Palma. 
ANÚNGIESE EN EL SOL DE AN-
TEQUERA Y AUMENTARÁ SU 
NEGOCIO 
23 5^9 95 • ^0V^m*enI0 de población en la semana. 
Los que nacen 
Socorro Berta Zurita, Antonio Mar-
tínez Muñoz, Elvira Jurado Diaz, Rosa-
río LariT Bu fgm-ño, • Francisco J iménez 
Molina, Teresa Montes Ramos, Manuel 
López do la Forre, Carlos García Ma-
yorga, Virtudes Corral Pérez, Salvador 
Carrascó Gallardo, Juan Cuesta Cabe-
llo, José Pozo Reyes, Antonio Reina 
Malas, Antonio Ortiz Montesinos, Ma-
nuel López Domínguez , Josefa García 
Morón, Francisco Paradas Delgado, 
Antonio Guillén López, María Zam-
brana Car mona, Manuel Fernández A i -
varez, Antonio Aríacho Vidalón, Puri-
ficación Moreno Rubio, Antonio Oríiz 
Baro, Rosario Gallardo Vegas, Dolores 
Mori l lo Romero, Dolores Cuenca Aiva-
rez, María Vázquez de la Torre. 
Varones, 15. —Hembras, 12. 
el ñsma almacla 
inmediatamente 
E x i t o colosa! de A s í f i n i a d o r 
«Deseoso qtíe cuantas personas su-
fran de asma en España puedan probar 
mi tratamiento, y sólo a riesgo mío»; 
así dice el doctor Schiffmann, licencia-
do del colegio de Saint-Louis, a todos 
estos desventurados. Y añade : «nada 
importa la violencia de! ataque o la 
duración del caso; Ásíhrnador trae po-
sitivamente un alivio inmediaío por io 
general a los diez o quince segundos, 
pero seguramente en otros tantos m i -
nutos.» 
Sabe ios beneficios que su remedio 
ha procurado ya a millares de asmát i -
cos, y a fin de convencer.a los demás 
enfermos que ignoran aún ¡as virtudes 
terapéuticas de este remedio, nos ruega 
informemos a nuestros lectores, que 
ofrece un paquete de muestra de Asth-
mador, absolutamente gratis, a las per-
sonas que lo' pulan mediante la pre-
sentación de este anuncio, a la farmacia 
de J. Castilla, calle Cantareros, número 
25, en los tres días que sigan a la publ i -
cación de! mismo o hasta el agotamiento 
de la existencia da muestras. Cree que 
para convencer ai paciente nada vale 
tanto como es el experimento lea! de 
dicho remedio; que por lo demás , es 
la única maneca para vencer la incre-
dulidad de ios innumerables asmát icos 
que buscaron en vano hasta hoy el 
alivio deseado. El Asthmador se en-
cuentra en las principales farmacias y 
centros de específicos, pero, e! doctor, 
temiendo que sean muchas las perso-
nas que desconozcan en absoluto este 
remedio, se decide a tal ofrecimiento. : 
A las personas que no viven en Ante-
quera o que no puedan ir adonde se les 
indica, si desean recibir un paquete gra-
tis, no tienen más que mandar un sello 
de 20 céntimos, con el nombre y direc-
ción completa, ál depósi to genera! del 
Dr. Schiffmann, calle Claris, 71 . Bar-
celona. 
Los que mueren 
Francisco García; José González J i -
ménez, l a ñ o ; Juan Megías López, 87 
años ; Basilio y Claudio Oríiz Muñoz , 
3 días; Teresa Belirán Rosas, 20 meses; 
Francisco Madrigal Ojeda, 5 días; Ma-
nuel Muñoz García,. 2 años; Ana Pérez 
Gutiérrez, 38 años ; Juan González. Ro-
mero, 19 meses; María Molina Santia-
go, 2 meses; Antonio Padilla Leal, 60 
años . 
Varones, 9.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 27 
Total de defunciones . . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Los que ss casan 
Juan Ruiz Rus, con Encarnación Me-
lero Ruano; Antonio Galindo F e r n á n -
dez, con Salud Becerra Díaz. 
Tinta indes t ruc t ib le " L i z e " ; tub i to 
de compr imidos . L a mejor que se 
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oeccion rteiicfiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Iglesia da b s Remedios 
Día 11.—Sres. Gálvez hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 12.—Don Fernando Enríquez, por 
la Sra. Condesa del Castillo de Tajo. 
Día 13. —Don Clemente Biázquez, sufra-
gio por sus padres. 
Día 14.—Don ¡osé de Lora y señora; 
por sus difuntos. 
Día 15.—Sufragio por don Antonio 
de Lora. 
Día 16.—Don Jerónimo Moreno y her-
manos, por sus padres. 
El 19, Jubileo particular por don Anto-
nio Lora y doña Dolores Pareja. 
Iglesia de las Descalzas 
pia_ 17 .—Doña, Dolores Velasco, por 
su padre. 
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T I N T A S : 
Sama s Sesorhelos : Ville de París 
PAPELERAS 
de corcho prensado 
_J t i I í s i m s> s 
de papel y soiore; 
última novedad 
D E V E N T A E N L A L I B R E R I A <s.EL S I G L O X X » . 
c 
E 
R 
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JOAN GARCIA MARIO 
Cera rfe ave/a para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas pár rocos ; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de abeja 
(iítúrgica), vegetal y esteárica; Inciensos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas^ de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
a l ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
CALLE DEL RÍO, núm. 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — A N T E Q U E R A 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
•3 CULTURAS ADORNOS MñüSOieOS ESCALERAS 
L Á R I D A S d e X O D A 3 C L / A S E S 
Repisas TABLEROS PURA M U E B L E . ESTUFAS 
VIUDA DE RAFAEL B A E Z A VÍAP.A 
laprejcntantc m Jtntqiura : íníoaio Bau5cl Vilard' 
adoración de lantecsdos, losóos y |líajores 
JARABES PAK % EEFlifíSOOS 
Fábrica de Relojes de CARLOS COPPEL 
Paeneaíiral, númepo 27—ODfiDRlD 
Proveedor oficial de la Cooperativa del Ministerio de la Guerra 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
- , . • DE 
Relojes de bolsillo, pulsera y pared; Joyería fina 
y Plumas est i lográf icas Ideal Waterman 
Represéntente exclusivo para Antequera y pueblos l imítrofes 
A N T O N I O A R J O Ñ A MUÍTOZ 
AIM"PEQUERA (Málaga) 
BARCELÓ HERMANOS 
SAX (Alicante) 
F A B R I C A N T E S DE 
construidas de canutillos de madera especial 
y engarzados con alambre. Muy vistosas y 
decorativas. Duran muchos años. 
FABRICACIÓN PATENTADA 
Con nuestras cortinas NO HAY MOSCAS EN 
LA CASA. Todos los establecimientos, y es-
pecialmente Confiterías, Carnicerías, Frute-
rías, Ultramarinos, Bares, Cafés, Zapaterías, 
Fondas, Perfumerías, Farmacias, Droguerías, 
etc., deben tener nuestras Cortinas Orientales, 
pues además de ia ventaja de no tener mos-
cas en la casa, tendrán otra muy importante, 
y es que pudiendo ir las cortinas rotuladas y 
con dibujos apropiados a la índole de cada 
establecimiento, sirven de un gran anumcio 
permanente, por estar esmaltadas en colores 
muy vivos y sólidos. Fabricamos cortinas eco-
nómicas para cocinas, patios, «chalets», etc. 
Para casas particulares, con dibujos de flores, 
paisajes o cenefas, muy vistosas y decorati-
vas. A pesar del poco tiempo qué empezó 
nuestra fabricación, nuestras cortinas ya son 
conocidas en toda España y en algunas na-
ciones extranjeras; rápidamente vamos ga-
nando todos los mercados. En la pasada tem-
porada, a pesar de haber ampliado nuestra 
fabricación, hasta el punto de triplicar la pro-
ducción del año anterior, dejamos sin servir 
muchos pedidos por falta material de tiempo; 
por tanto, rogamos a nuestros favorecedores 
hagan los encargos ahora si desean ser ser-
vidos con prontitud. 
Catálogos y precios a disposición 
en calle Santa Clara, 5.—Antequera 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Píanos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda cíase de 
instrumentos. 
A G E N D A CULINARIA 
DE 1923 
Utilísima para las s eño -
ras por ia facilidad en ia 
contabilidad y en ia com-
binación de comidas dia-
rias, por la multitud de re-
cetas que contiene. 
EL ZARAGOZANO 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del CASTILLO 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
RAFAEL BARCOS 
Oontratista de obras de 
CEMfíiNTO A R M A D O 
írabajo$ hidráulicos y edifici 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 1 
